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ABSTRAK 
NINA AGUSTYANINGRUM: Pengaruh Pendekatan Contextual Teaching and 
Learning dengan Setting Kooperatif Tipe Kancing Gemerincing terhadap 
Kemampuan Komunikasi Matematis, Kepercayaan Diri, dan Prestasi Belajar 
Matematika Siswa SMP. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendekatan 
contextual teaching and learning (CTL) dengan setting kooperatif tipe kancing 
gemerincing terhadap kemampuan komunikasi matematis, kepercayaan diri, dan 
prestasi belajar matematika siswa SMP.  
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu yang populasinya 
mencakup seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Sleman yang terdiri dari enam 
kelas. Dari enam kelas tersebut, kelas VIII A dan VIII B dipilih secara acak 
sebagai sampel. Kelas VIII A sebagai kelompok eksperimen diberikan pendekatan 
CTL dengan setting kooperatif tipe kancing gemerincing dan kelas VIII B sebagai 
kelompok kontrol diberikan pendekatan konvensional. Instrumen yang digunakan 
untuk mengumpulkan data meliputi tes kemampuan komunikasi matematis, 
angket kepercayaan diri, dan tes prestasi belajar matematika yang koefisien 
reliabilitasnya berturut-turut adalah 0,58, 0,86, dan 0,37. Data dianalisis 
menggunakan uji statistik Multivariate Analysis of Variance (Manova) dan uji t 
satu pihak.  
Hasil penelitian pada taraf signifikan 5% menunjukkan bahwa ada 
pengaruh pendekatan CTL dengan setting kooperatif tipe kancing gemerincing 
terhadap kemampuan komunikasi matematis, kepercayaan diri, dan prestasi 
belajar matematika pada siswa SMP Negeri 3 Sleman. Berdasarkan analisis yang 
dilakukan, pembelajaran matematika menggunakan pendekatan CTL dengan 
setting kooperatif tipe kancing gemerincing lebih unggul daripada pendekatan 
konvensional dalam hal kemampuan komunikasi matematis, kepercayaan diri, dan 
prestasi belajar matematika pada siswa SMP Negeri 3 Sleman.  
 
Kata Kunci: contextual teaching and learning, kancing gemerincing (talking 
chips), komunikasi matematis, percaya diri, dan prestasi belajar 
matematika.  
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ABSTRACT 
 
NINA AGUSTYANINGRUM: The Effect of CTL Approach in Cooperative 
Setting Type Talking Chips on Mathematical Communication Skill, Self-
Confidence, and Mathematics Learning Achievement of Junior High School 
Students. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 
2013.   
 
The purpose of this study was to investigate if there was an effect of 
contextual teaching and learning (CTL) approach with cooperative setting type 
talking chips on student’s mathematical communication skill, self-confidence, and 
mathematics learning achievement of junior high school students.  
This study was a quasi-experimental research whose population was all the 
8
th
 graders of State Junior High School 3 Sleman that consisted of six classes. 
From the six classes, class VIII A and VIII B were randomly selected as the 
sample. Class VIII A as an experiment group dealt with contextual teaching and 
learning approach in setting cooperative type talking chips while class VIII B as a 
control group dealt with conventional learning approach. The instrument used to 
collect the data consisted of mathematical communication test, self-confidence’s 
questionnaire, and mathematics learning achievement test. The data were analyzed 
using Multivariate Analysis of Variance (Manova) and one-tailed t test. 
The results of the study, using significant level 5%, showed that the CTL 
approach with cooperative setting type talking chips has an effect on student’s 
mathematical communication skill, self-confidence, and mathematics learning 
achievement in SMP Negeri 3 Sleman. In the other words, it can be concluded 
that the CTL approach with cooperative setting type talking chips is more superior 
than the conventional learning approach in terms of developing student’s 
mathematical communication skill, self-confidence, and mathematics learning 
achievement in SMP Negeri 3 Sleman. 
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